























































































量調査 ) について」（下江裕貴 ･ 真木
大空 ･ 名村威彦 ･ 佐々木尚也 ･ 藤澤 
昌弘・永野智朗）
　　　　　「鳥形瓶の製作技術に関する研究の現
状と課題」（名村威彦）
　　　　　「伝西山貝塚（広島市東区）出土加飾
土器片の紹介」（真木大空）
　　　　　「島内地下式横穴墓出土人骨の歯牙の
分析－齲蝕と歯牙疾患の検討を中心と
して－」（長井健二）
2019年
１月26日　備陽探訪の会総会記念講演会（備後遺
族会館大会議室）「香川産サヌカイト
と福山市洗谷貝塚をめぐって」（竹広
文明）
３月２日　史跡中小田古墳群を学ぶ会（口田公民
館２階第二研修室・第三研修室）「出
土品から考察する古墳の被葬者の性
格」（藤澤昌弘）「古墳の墳丘の形態、
石室の構造の特徴等から考察する古墳
の成り立ち」（下江裕貴）
２． 2018年度提出の博士論文 ･ 修士論
文 ･卒業論文一覧
修士論文
名村威彦　「特殊須恵器からみる古代窯業生産」
真木大空　「弥生時代後半期における地域間交流
と墳丘墓の発展」
卒業論文
平本直幹「広島県における横穴式石室の床面構造
に関する比較研究」
永野智朗　「前期古墳における墳丘構築法の考古
学的研究」
松本健太　「古墳時代における靫の副葬配置に関
する考古学的研究」
南條　花　「縄文時代における玦状耳飾の研究」
